






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Ukuran 
Perusahaan, Opini Audit, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)  terhadap 
Audit Delay. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan tahunan 2010 sampai dengan 2016 dari Perusahaan 
Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 133 
perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dan masih terdaftar. Alat analisis 
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan 
SPSS 20 dengan tingkat signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Opini Audit, 
dan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara simultan memiliki pengaruh 
positif terhadap Audit Delay. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap Audit Delay. Sedangkan Opini Audit dan Reputasi Kantor Akuntan 
Publik (KAP) memiliki pengaruh positif terhadap Audit Delay. 
 












   
 
 
 
